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Angelo Pavis, Guitar 
The thirtieth program of the 1999-2000 season. 
Kemp Recital Hall 
Tuesday Evening 
November 9, 1999 
7:30P.M. 
Program 
Six Balkan Miniatures (1993) 
Jutarnje Kolo (Morning Dance) 
Zalopojka (Lament) 
Vranjanka 
Makedonsko Kolo (Macedonian Dance) 
Siroka (Wide Song) 
Sitni Vez (Tiny-Knit Dance) 
Synchronisms No.IO for Guitar and Tape (1992) 
Andante quasi Passacaglia e Toccata (1978) 
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